



































































































【关键词】 中文有戏 ；校园电影实践 ；身体 ；凝视

























































































































































































































































K 的朋友，乃至审问 K 的追债人都操着
贵州口音，在“冬门”一座靠海的城市
里，海风常常发作，但所有人都在一个
“风吹不进的房间”里，个体命运同城市
空间隔着一座陌生化的桥梁，无一例外
都是被整个城市空间的特定权力结构囊
括的、“凝视”的。短片的神来之笔是一
处偶得的镜头，K 在帮助“黑中介”收
留他的朋友之后，独自站在高处平台上，
背后一架直升飞机不断地向它的后方平
移。这样的镜头平添了一份魔幻现实的
诗意，与张义本人喜欢的塔可夫斯基（影
片中直接播放了他的电影）产生了遥远
的相似性。这也是电影实践里不可预测
又充满魅力的所在之处。
总而言之，《吾栖之躯》是一次校
园导演们个体与校园这个创作场景的碰
撞，即使会生成一些结构性下权力运作
的“禁忌”，但对创作、实践和学习而
言，校园所支撑的仍然是一个自由、开
放与培植灵感的平台。校园电影实践对
学生而言是一次自我的成长与历练，对
于学校而言也拥有了各种各样的话语和
场景，所呈现的更包容和多样场域也为
一代代学生创作者提供土壤。而就此次
《吾栖之躯》的电影文本而言，朝外部的，
有各种人群和城市空间的呈现与关怀；
朝内部的，也有关乎个体与个体之间关
系的、他者的以及内部主体建构的思考。
虽然在经验、才能和技术上的瑕疵还有
很多，但“中文有戏”毕业电影《吾栖
之躯》仍是一份对自己、对学校都相对
满意的答卷。这不仅是一次中国电影产
业人才的培养储备，也是学校对于学生
精神建设的成功范例。
